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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul: â€œTingkat Kebugaran Jasmani Siswa SMA Sukma Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015â€•.
Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak,
keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan
pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa
SMA Sukma Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015. Pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah tingkat kebugaran
jasmani siswa SMA Sukma Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015?. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhann siswa
SMA Sukma Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 120 orang, sedangkan pengambilan sampel yang
dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel bertujuan, sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes kebugaran jasmani. Data yang diperoleh dianalisis dengan rata-rata dan
persentase. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai yang diperoleh sebagai berikut: (1) Rata-rata kebugaran jasmani pada siswa
SMA Sukma Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 sebesar 16,2 dan berdasarkan tabel norma Tes Kesegaran Jasmani
Indonesia, maka dikategorikan â€œSedangâ€•. (2) Pada umumnya yakni sebesar 75% siswa SMA Sukma Kabupaten Bireuen
Tahun Pelajaran 2014/2015 memiliki kebugaran jasmani yang sedang dan 20 % siswa tersebut memiliki kebugaran jasmani yang
baik dan 5 % siswa tersebut memiliki kebugaran jasmani yang kurang.
